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ef•
EL MINISTERIO DE MARINA
SU MARIO
LEYES
Ley de 12 de enero de 1940 autorizando al Ministro de
Marina para fijar las misiones y funciones que las
Leyes de 1.0 y 2 de septiembre de 1939 confieren a
la Dirección de Construcciones Navales y al Conse
jo Ordenador de las Construcciones Navales Milita
res. Páina 75.
DECRETOS
Ministerio de Marina.
Decreto de 30 de diciembre de 1939 poniendo la vigi
lancia de pesca bajo la dependencia 'de la Dire(Ión
General de Pesca.—Páginas 75 y 76.
•
•
Otro de 12 de enero de 1940 nombrando Delegado del
Estado en la Sociedad Española de Construcción Na
val al -Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada
D. Luis Ruiz Jiménez. Página _76.
Otro de 12 de enero de 1940 nombrando Inspector Ge
neral del Cuerpo Jurídico de la Armada al General
Auditor D. Eugenio Blanco Serrano. Página .76.
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 16 de enero de 1940 nombrando
Comandante del destructor "Almirante Antequera"
al Capitán de Fragata D. Pascual Díez de' Rivera y
Casares.—Página 77.
Otra de 16 de enero de 1940 nombrando Secretario in
terino de la Junta Permanente del Cuerpo Subalter
no de la Armada al Capitán de Fragata de la Escala
Complementaria D. Emilio Montero Garcia.—Págl
na 77.
Orden de 16 de enero de 1940 nombrando Comandante
del guardacostas "Alcázar" al Teniente de Navío
D. Jesús Vaca Arrazola.—Página 77.
Otra de 16 de enero de 1940 nombrando segundo Co
mandante del buque salvamento "Castillo Aréyalo"
al Teniente de Navío D. José Luis Cappa Rodríguez.
Página 77.
Otra de 17 de enero de 1940 nombrando segundo Co
mandante del destructor "Ceuta" al Teniente de Na
vío D. Juan Lazaga Azeárate.—Página 77.
Otra de 16 de enero de 1940 destinando al minador
"Marte" al Teniente de Navío D. Diego Feria y iler
nández.—Página 77.
Otra de 16 de enero de 1940 destinando a las órdenes
del Comandante General de la Escuadra al Tenien
te de Navío -D. Cayetano Pumariflo García.—Pági
na 77.
Otra de 16 de enero de 1940 destinando a la Coman
dancia de Marina de Vigo al Oficial tercero de la
Reserva Naval Movilizada D. Enrique Troncoso Pé
rez.—Página 77.
Otra de 17 de enero de 1940 destinando al Auxiliar
segundo de Oficinas y Archivos D. Enrique Salmón
Alonso a la Comandancia Militar de Marina de San
tander.—Página 77.
Reemplazos.—Orden de 16 de enero de 1940 disponien
do quede en situación de reemplazo por enfermo el
Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos D. Pedro
López Rodríguez.—Página 77. k
Ascensos.—Orden de 15 de enero de 1940 desestiman.
do la solicitud de ascenso formulada por el Oficial
segundo de Oficinas y Archivos, retirado, D. José
María García de la Vega y Soler. Página 77.
gh.
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Retiros.—Orden de 17 de enero de 1940 disponiendo
pase a la situación de retirado el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don Juan Vázquez Mayobre.—
Página 77.
Bajas.—Orden 'de 16 de enero de 1940 caulsando baja
en la Armada, por haber sido condenado a ello por
el correspondiente -Consejo de Guerra, el primer Ma
quinista de la Armada D'. • Aurelio Fúster Fuentes.—
Página 78.
Otra d'e 16 de enero de 1940 disponiendo cause baja
en la Armada, por haber sido condenado por el Con
sejo' de Guerra correspondiente, el primer Maquinis
ta D. Manuel Ortega Alvarez. Página 78.
Plazas gratuitas.—Orden de 16 de enero de 1940 con
cediendo plaza de gracia en la Escuela Naval Mili
tar, Academias y Escuelas de la Armada a D. Fer
nando Díaz Cuñado. Página 78.
Otra de 16 de enero de 1940 concediendo plaza de gra
cia yn la; Escuela Naval Militar, Academias y Escue
las de, la Armada a D. Joaquín Sada Lozano.--Pági
na 78.
Otra de 17 de enero de 1940 concediendo plazas de
gracia en la Escuela Naval Militar, A'eademias y Es
cuelas de la Armada a D. José María y a D. Tomás
Ruiz y - de Azcárate.—Página- 78.
Offa---6 -11F-ae-eireró ~1-'-éóhiétiVend4 plaza de gra
cia en la Escuela Naval Militar, Academias y Es
cuelas de la Armada a D. n'izan° Cano-Manuel y
Meess. Página 78.
Rectificaciones.—Orden de 16 de enero de 1940 recti
ficando la Orden ministerial de 4 del mes actual
nombrando al Capitán de Fragata D. Carlos Nava
rro Dagnino segundo Jefe de Estado Mayor del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Página 78.
SERVICIO DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Destinos.—Orden de 17 de enero de 1940 destinando,
en comisión, a la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares al Teniente Coronel de
Ingenieros de la Armada D. Juan Antonio Cerrada
y González de Serraldo.—Página 78.
SERVICIO DE ARMAS NAVALES
Destinos.—Orden de 15 de enero de 1940 nombrando
Inspector de la Marina en A-ranjuez al Comandante
de Artillería de la Armada D. José María Otero y
Navascués. Página 79.
SERVICIO DE SANIDAD
Destinos.—Orden de 15 de enero de 1940 concediendo
la permuta de destinos a los Auxiliares segundos de
Sanidad D. Carlos Alberto Pérez Viñas y D. Andrés
de Arcos Ruiz.—Página 79.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Aseensos.—Orden de 15 de enero de 1940 disponiendo
el ascenso del Capitán de Intendencia de la Armada
D. Raimundp Fidel Martínez y Gómez de Pila.—
aágina 79.
Destinos.—Ordeit de 15 de enero de 1940 destinando,
en comisión, a la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares al Coronel de Intenden
cia de la Armada D. Emilio Velo Rodríguez.—Pági
na 79.
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Pága 75.
Las Leyes de primero y dos de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, que crearon, res
4)ectivamente, la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Slili-tIares y el Consejo Ordenador
de las Construcciones Navales Militares, definieron las misiones. que c,ompeten a estos organismos en
cuanto se refiere principalmente a la ejecución de los programas navales y cuestiones relacionadas
con esta importante atención.
Dentro del cuadro general de atenciones que son de la competencia del Ministerio de Marina
existen otras varias, de carácter principalmente técnico-industrial, que deberán ser asignadas. di, ,
chos organismos, dada su organización y características, correspondiendo determinarlas al Ministro
de Marina, a tenor del desenvolvimiento de las respectivas organizaciones.
En virtud de lo expuesto,
DISPONGO
•
Artículo único. Aparte las misiones y funciones que las. Leyes de primero y dos de septiembre
de mil novecientos treinta y nueve, asignan a la Dirección de ConstrucciQnes e Industrias Navales y
al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, el Ministro de MaHna queda autori
zado para fijarles aquellas otras que, de acuerdo con la organización y características de dichos br
•anismos, considere oportunas dentro del cuadro general de atenciones que son .de la competencia del
Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a doce de enero de mil- novecientos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
9
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Ministerio de Marina
En vías de normalización los servicios encomendados a los distintos organismos del Estado, pro
cede que la vigilancia de la pesca en nuestro litoral revierta de nuevo a la Dirección General de Pes
ca, afecta' al Ministerio de Industria y Comercio, sin perjuicio de que la Marina de Guerra conser
ve íntegramente las funciones que sobre la materia le están enco.mendadas porros Reglanyntos vi
gentes.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Minis
tros,
DISPONGO
Artículo primero. Los elementos dedicados a la vigilancia de la pesca en nuestro litoral, tanto
en lo que se refiere a embarcaciones como al personal, en sus dos secciones de mar y tierra, afec
tos antes del Movimiento a la antigua Subsecretaría de la Marina Civil, dependerán en lo sucesivo
de la Dirección General de Pesca del Ministerio de Industria y Comercio.
Artículo segundo. Serán Jefes locales del servicio los Comandantes y Ayudantes de Marina, que
a estos fines quedará» p. las ,órdenes directas de 1a Dirección General de Pesca.
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Artículo tercero. Este servicio de vigilancia tendrá ,como emisión el hacer cumplir las disposicio
nes vigentes sobre pesca en nuestro litoral, conservando los Comandantes de los buques de guerra
las atribuciones que tienen concedidas para resolver las 'incidencias o cuestiones que puedan presentarse
sobre la materia, correspondiendo exClus. ivamente a éstos toda acción de vigilancia de la pesca en
aguas fronterizas y en la libres contiguas a las jurisdiccionales de las potencias limítrofes.
Igualmente corresponderá a la Marina de Guerra la protección de nuestros pescadores en todas las
aguas.
Artículo cuarto. El personal utilizado en la vigilancia de la pesca que por diversas razones duran
te la guerra pasó a formar parte de otros Cuerpos del Estado podrá optar por continuar en ellos o
volver al de procedencia, donde conservarán, al igual que los de nuevo ingreso, y con carácter defi
nitivo, los ascensos y mejoras que provisionalmente les hayan sido concedidos por las Autoridades de
la Marina de guerra.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre de mil novecien
tos treinta y nueve. Año de la Victoria.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
1
FRANCISCO FRANCO
Para dar cumplimiento a lo que dispone el Decreto .de quince de diciembre de mil novecientos trein
ta y nueve, referente al establecimiento de la Delegación del Estado en la Sociedad Española de Cons
• trucción Naval ; a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Delegado del Estado en la Sociedad Española de Ccinstrucción Naval al Tenien
te Coronel de Ingenieros de la Armada, en situación de retirado, habilitado de Coronel, D. Luis Ruiz
Jiménez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de enero de mil novecientos cua
renta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO VERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo (le Ministros,
Vengo en nombrar, sin perjuicio de su actual destino, Inspector General del Cuerpo Jurídico de la
Armada, en funciones de Ministro Togado, al General "Auditor D. Eugenio Blanco Serrano, con an
tigüedad de siete de octubre último.
,
Así lo -dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de enero ae mil novecientos cua
renta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO tlERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
- Número 16.
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Comandante del destruc
tor Almirante Antequera al Capitán de Fragata don
Pascual Díez de Rivera y Casares.
Madrid, 16 de enero de 1940.
MORENO
Se nombra Secretario interino de la junta Per
manente del Cuerpo. Subalterno de la Armada al
Capitán de Fragata' de la.Escala Corn,plementaria dón
Emilio Montero García, destino que tendrá efectos
desde el T.° del actual antes de la revista, que lo -vie
ne desempeñando.
Madrid, 16 de enero de 1940.
é
MORENO
Se nombra Comandante del .guardacostas Al
cázar al Teniente de Navío D. jesús Vaca Arrazola,
que.cesa en el crucero Almirante Cervera.
Madrid, 16 de enero de 1940.
a
MORENO
Se nombra segundo Comandante del buque sal
vamento.' Castillo Arévalo al 'Teniente de Navío don
José Luis Cappa Rodríguez, que cesa en a minador
Marte.
Madrid, 16 de enero de 1940.
MORENO
Cesa en el 'destructor Escaño y se nombra se
gundo Comandante del destructor Ceuta al Teniente
de Navío D. Juan Lazag-a Azcárate.
Madrid, 17 de enero de 1940.
MORENO
Pasa destinado al minador Marte el Teniente
de Navío D. Diego Feria y Hernández, que cesa en
el crucero Canarias.
Madrid, 16 de enero de 1940.
MORENO
Destinos.—A la terminación de la licencia que dis
fruta, pasa destinado a las órdenes del Comandantt
General de la Escuadra el Teniente de Navío D. Ca
yetano Pumaririo García.
Madrid, r6 de enero de 194a
MORENO
Cesa en .0 buque tanque Canzpi/o y_pasa, des
tinado a la Comandancia de Marina de Vigo elç Ofi
cial tercero de la Reserva Naval Moválizada.D.
rique Troncoso Pérez.
Madrid, 16 de enero de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segunclp de Oficinas
Archivos D. Enriqve Salmón Alonso cese de prls
tar sus servicios en el Departamento de Cartagena
y pase a continuarlos al de El Ferrol del Caudillo,
con destino a la Comandancia Militar de Marina
de Santander.
Madrid, 17 de enero de 1940.
MORnNO
Reentpiazos.—:Corno resultado reconocimiento
sufrido por el interesado, á su instancia, dispone
que el Auxiliar segutdo Éde Oficinas y Ar'chivos don
Pedro López Rodríguez quede en fiittiacié;n de re
emplazo por enfermo a partir del 29 de diciembre
de 1939, fecha siguiente ;I la en que dió término a la
prórroga de licenda que tambi&I pat 'eniermo le ton--
cedió la Orden Ministerial de 25 de noviembre de
1939 (D. 0. núm. 18), debiendo desembarcar -dd
minador Vulcano, buque de su 'destino.
Madrid, 16 de enero de 1940.
MORENO
Ascensos. Se desestima solicitud de ascenso for
mulada por el Oficial segundo de Oficinas y Archi
vos, retirado, D. José María Garda de la Vega y
Soler.
Madrid, 1$ de enero de 1940.
IVIOREI\TO
Retiros. -Pasa a la situación de retirado, quedan
do pendiente de la clasificación de haberes que en la
misma pueda corresponderle, el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don Juan Vázquez Mayobre.
Madrid, 17 de enero 'ele 1940.
MORENO
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Bajas..—Condenado el primer Maquinista D. Au
relio Fúster Fuentes por el correspondiente Consejo
de Guerra a la pena de seis arios y un día de pri
sión mayor con las accesorias determinadas en los
artículos 45 y 51 del Código Penal de la Marina de
Guerra, por el delito-kle auxilio a la rebelión, se dis
pone su 'separación definitiva (lel servicio.
Madrid, 16 de enero de 1940.
MORENO
— Condenado por el Consejo de Guerra corres
pondiente el primer Maquinista D. Manuel_ Ortega
Alvarez a la pena de reclusión_ perpetua con las ac
cesorias legales de pérdida de empleo y de los _de
rechos adquiridos al servicio del Estado, así como
con la de expulsión de la Marina por el delito de ad
hesión a la rebelión, se dispone su baja definitiva
en la Armada.
Madrid, 16 de enero de 1940.
, MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María Criado Núriez, solicitando
se le conceda plazade gracia en la Escuela Naval
Militar a su hijo D. Fernando Díaz Curiado, Su
Excelencia el Generalísimo, considerándolo compren
dido en el artículo 151 del Reglamento de la citada
Escuela, como hermano que era del Teniente de Re
gulares de Alhucemas ID. Antonio Díaz Curiado,
muerto .gloriosamente al frente de sus tropas el
día 15 de agosto de 1938, ha tenido a bien conceder
le plaza de gracia en la Escuela Naval Militar, Aca
demias y Escuelas de la Armada y cuantos con
cursos y oposiciones se celebren dependientes de esta
Ministerio.
Madrid, r6 de enero de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doria
Julia Lozano Santamaría, solicitando se le conceda
plaza de gracia en la Escuela Naval -Militar a su
hijo D. Joaquín Sada Lozano, S. E. el Generalísimo,
considerándolo comprendido en el artículo 151 del
Reglamento de la citada Escuela, como hijo, que
era del Comandante Médico de la Armada D. Joa
quín Sada García, asesinado por los marxistas des
pués de la heroica defensa de la plaza de Mahón al
iniciarse el Glorioso Alzamiento Nacional, ha te
nido a bien concederle plaza de gracia en la Escue
la Naval Militar, Academias y Escuelas de la Ar
mada y cuantos concursos y oposiciones se celebren
dependientes de este Ministerio.
Madrid, 16 de enero de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia eleva
da por doriá Justa de Azcárate y García de Lomas,
solicitando se le conceda plaza de gracia para el ingre
so en la Escuela Naval Militar a sus hijos D. José
María y D. Tomás Ruiz y de Azcárate, S. E. el Gene
ralísimo, considerándolos comprendidos en el artícu
lo 151 del Reglamento de la citada Escuela, como hi
jos que eran del Comandante de Infantería D. Apo
lo Ruiz 1VIarset, muerto en Asturias al frente de
sus tropas el día 12 de octubre de 1934, ha tenidc
a bien concederles plaza de gracia en la Escuela Na
val Militar, Academias y Escuelas de la Armada y
cuantos concursos y oposiciones se celebren depen
dientes de este Ministerio.
Madrid, 17 de enero de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia
,
elevada por doña
Ivonne Meess Duffan, solicitando se le conceda pla
za de gracia para el ingreso en la Escuela Naval Mi
litar a su hijo D. -Emilio Cano-Manuel y Meess,
S. E. el Generalísimo, considerándolo comprendido
en el artículo 151 del Reglamento de dicha Escuela,
como hijo que era del Caprtán de Corbeta D. Emilio
Cano-Manuel y Aubarede, asesinado por los mar
xistas en Málaga -el día 20 de septiembre de
•
19364
ha tenido a bien concederle plaza de gracia en la
Escuela Naval Militar, Academias y Escuelas de la
Armada y cuantos concursos v oposiciones se cele
bren dependientes de este Ministerio.
Madrid, 17 de enero de 1940.
MORENO.
Rectificaciones.—Queda rectificada la Orden Mi
nisterial de 4 del mes actual (D. O. núm. 5) en lo
referente al destino del Capitán de Fragata D. Car
los Navarro Dagnino. que será el de segundo jefe
de Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cartagena y no el de Ayudante Mayor de aquel
Arsenal`, como en dicha disposición se expresaba.
Madrid, 16 de enero de 1940.
MORENO
Servicio de Construcciones Navales.
Destinos.---Temporalmente pasa destinado, en co
misión, a la Direcdión de Construcciones e Industrias
Navales Militares el Teniente Coronel de Ingenieros
de la Armada D. Juan Antonio Cerrada y González
de Serraldo.
Madrid, 17 de enero de 1940.
MORENO
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Servicio de Armas Navales.
Destinos.—Se nombra Inspector de la Marina en
Aranjuez al Comandante de Artillería de la Arma
da D. José María Otero y Navascués, en relevo del
Teniente Coronel del mismo Cuerpo D. Guillermo
de Medina y Fernández de Castro, que pasa a 'otro
destino.
Madrid, 15 de enero de 1940.
•
MORENO
Servicio de Sanidad. •
Destinos.—Concedida la permuta solicitada, em
barca en el guardacostas Uad-Kert el Auxiliar se
gundo, provisional, de Sanidad D. Carlos Alberto Pé
rez Viñas, y pasa destinado a la Enfermería del
Arsenal de La Carraca el Auxiliar segundo de Sa
nidad, graduado de Alférez de Fragata, D. Andrés
de Arcos Ruiz.
Madrid, 15 de enero de 1940.
MORENO
•
Jefatura Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Se dispone que el Capitán de Inten:-
dencia de la Armada D. Raimundo Fidel Martínez
y Gómez de Pila ascienda al empleo inmediato supe
.rior, con antigüedad de 3 de agosto último y efec
tos administrativos desde la revista siguiente, sien
do escalafonado a continuación del de igual empleo
D. José María Iraola y Aguirre.
Madrid, 15 de enero de 1940.
o
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Coronel de Inten
dencia de la Armada D. Emilio Velo Rodríguez
cese de Jefe de los Servicigs de Intendencia de este
Ministerio, que le fué conferido por Orden ministe
rial fecha 8 del actual (D. O. núm. 9) y pase desti
nado, en comisión, a la Dirección de Construcciones
e Industrias Navales Militares.
Madrid, 15 de enero de 1940.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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